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Contribuei6 a l'estudi de la poblaei6 
medieval mallorquina 
per JOAN MIHALLES MONSERRAY'  
1C1 p x n i  estudi tC pcr objacit: ol'wir I I I I R Y  quanics observacions r n v t ~ d o -  
IK)giqiws pc'r Ld d'csiudiar la població rrialluripirta dv rl'&t Mitjana, així com 
tambk iinii rnhcih  lorqa cxhaustive dc iots e ls  pcrsonaigtx qut; surten cn cls 
docoincnis dc I'arriu CIC h lon iuk i  durani I'bpow dt.1 rcgnai ds S a n ~  i i Jaurnv III 
I ~ s  trch~lls rnonogTil'ics n:li:rents a la població rncdirval mallorquine són molt 
txcasws ja quc conscrvam molt pnqut:s relacions total d'liabitants d'aqwsba b p ( : a .  
'Tot aixb fa que hom s'hagi de limilar a rrcollir cxhaustivatmni tots cIs noms quc 
van sortint c:n BIS lliga11~ medievals. Per a aqunsl trchall hc:m aprofitat is docu- 
mt,.niar:ió de I'ilrxiii municipal de Montiiiti qw data dc, 1:i12.2 Corn que fins ii 
134:1 els  doauments &n :rbundants, a I'avxiu #aquest pohle, cns heni limitat a 
~:scorcollar essenoialnwnt cn aqucst lloc. Par assegurar m6s els rasuliats virem 
consullar la skric dc, 1.lcin.s Comunas d'aquesta k p o ~ a ,  de 1' Arxiu Histbric <la 
Mallorca, i r ic i c s  a aixb hcm pogut constatar quz la gran majoria de pmonatgrs 
ja PIS t ~ n í e r n  documentats. 
Com és de sulmsar, pcr a aqucsia c l a s s ~  de tn:balls, corn I& volu~ninbs bs (.I 
lligall i 0 ~ 6 s  personatg.s snrterr rapctiis m6s t:xhamstiva scri la rebai6 d'habitanis 
qna h,,,. l'w a I'¿:poca que ens ocupa existeixrn docuninnts de Ics sq$ienis datcs: 
1312, 1,319, 1320, 1326, 1332, I , 1:136, I%%, 1339, 1:MI i 134*2. Ara bi la 
dorumcntacii~ 6s moli irrcplar, Així pcr exemple, de 1319, 1320, 1838, M39, 
1341 i i342 nomis tenim alguns folis on surten un nombre reduidíssirn dr. 
personatges, mantn: que cn els alims el nombrc de documants Cs molt m i s  gran i 
hi ha persona que cs anomenada inks de irenta vegadcs. Ica per aixb que a I'hora 
(11; [cr cls quadres estadístics ens ham limitat a Ecr els anys 1nc.s 
liespccte a la metodologia del trahall cal dir quc Imm transcrit solarncrit V I S  
p sonatges  n i o n t u i i ~ ~ s . '  De vegadu honi anoniena algú scnsc t'osar la s w a  
proctdhcia. En ta l  cas cls considaram d'aquest pohle. 1% clar que les possibilitai- 
(nl 1-1343).' 
I ,' cumplcts". 
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1.A POULACIO DIC M O N l ' l ~ k l  A L'M'Y 1312 
4 8'5 5 
1.- Cristians: 106 424 477 530 
2.- .lu,:us: 1 4 4 5 
3.- Esclaus: 2 8 9 10 
'Total: 109 436 490 545 
Il.- 1.A l 'Ol i l ,MXO I)li hlo?! 'rLj l<i A L ' m Y  1x12 
4, 4'5 5 
I: Cristians: 140 596 670 745 
e.- J,,c,,s: 5 "0 22 25 
:I.- I,:ScIa,*S: 7 28 :3 I :15 
111.- LA YOBLACIO DE MONTíflitI A L'ANY 1333 
4 4'5 5 
1.- Cristians: 133 532 5913 665 
2.- Jueus: 4 16 18 20 
9.- P:sclauu: 6 24 27 30 
Total: 143 572 643 7 15 
lis il dir quti prenint com a base el resultat dc miiltiplicar cada nom rnasruli 
pel coeficient quatre i mig, que s'admet com a m& probable, ens dóna una 
població quc a I'any 1312 devia variar entrc: $!Is 500 i 600 habitants i a 1.332 i a 
1333 entre els 650 i 750, tcnint en compic que aipiest cilcul wmpre pot pc:car 
irks per defecte quc p r  e x c k  
c)u;ini a la Ireqiiincia &.is noms dc pila licin arribtti B aquwi~as conclusions, 
tcnint cn cornpic que aqwsia rrlació GE extn'ta dt:l tot;d cl'habiiants montuiicncs 
de l'6poca quc cstudiam: 
NOMS CRISTIANS MASCULINS (131 1-1343) 
Pere: 69 I':slr"e: 2 
Banat :  55 Pcrrrr: 2 
(;uillcm: 35 (krau:  2 
Bcrenguer: 26 Andreu: I 
Jacme: 21 CLtrboncl: I 
Amau: 20 Hcrtoli: 1 
Uartorncu: 19 Ibnastrc: I 
I"ranersc: 14 (:"sians: 1 
Ihmon:  14 Uiirba: I 
Joan: II v,!Iiu: 1 
Miquel: 7 Ilugnct: I 
Antoni: 4 Juiii: I 
Martí: 4 Masii: I 
Ihmingo: 4 Llorena: i 
Mateu: 3 Mascaró: I 
Nicolau: 3 Monct: 1 
Pons: 3 Nadal: I 
Simon: 3 Ihbcrt :  1 
Antic: 2 Tomis: 1 
Itornau: 3 Rigaudo: I 
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11. NOMS CRISTlANS IWMKNINS 
Mics8n: 12 
Caterina: 8 
Cuielma: 7 
Maria: 7 
Vrancedca: 6 
Saura: 4 
AIttbnia: 3 
Cihilia: 3 
l3lanca: 3 
I)oosa: 2 
(:erallla: 2 
1.lucia: 2 
Margarita: 2 
Mascarosa: 2 
Alkia:  1 
Andrwa: 1 
Aa6a: 1 
l3envcnpda: 1 
raslllrdia: 2 
Mayntb: 2 
Muxi: 2 
üenhut: 1 
Drviu: 1 
Jordi: 3 
Joan: 2 
Anioni: I 
Bt.rnat: 1 
Ro"ví: I 
111. NOMS .lUl*:US MASCULINS 
1V. NOMS JUEUS I~'ISMBN1NS 
V .  NOMS I Y I , X I . A I I S  LIASCI!L.INS 
Bartomeva: 1 
Brunisén: I 
Cilia: I 
Dorninp: 1 
1':Iernandn: 1 
Ilrrnesén: I 
Grchrneta: I 
(:ensana: 1 
Guianiona: i 
Marquessa: 1 
Mmiana: i 
Ibrnona: I 
I h n i a :  1 
Saurinl<rntle: 1 
Snurina: I 
Srrcna: 1 
Siroona: I 
Val<!nsa: I 
Issach: 1 
Magaluf: 1 
Savit: 1 
Jncoy: 1 
Ilanha: I 
Joar: 1 
Caterina: i 
APKNIXX l X ~ ~ : l l ~ i l ~ : N ' ~ A l  
1.A POBI.ACI0 DF MON'I'UiKI A L'ANY i1126 
A.- Noms cristians masculins 
Uerenguor Algcr: U-X, fol. 17; ICX, Iol. 19. 
(;"illt!m Iiarber: 1.2-IX, rol. uv. 
I)olningo Ilallsi: 5-x, lol. 15. 
I'. Nausi: 5-x, fol. 15" 
(;uillcrn I h d ,  pare d'an (;uillerriÍr i d'cn Jaarn,.: 12-X, f d . 1 7 ~ .  
Mascarb livu: 3O-VIII, i01.2~. 
Mwtí C a p a r :  5-X, Io i . I4v .  
Uernai Coial: 2-iX, Sol. Ljv; M X ,  fol.I4. 
Bernat Costa: 5-X, lo1.16. 
Rorneu Cuch, germi $en Iirmat, fill dc na (;ielma: i2-IX,1'01.IOv. 
Matheu de Cases: 1.4-X, foLi9v. 
Bernat de Caules, mpbs de na Cibília: U I X ,  ío1.5~; 14,-X, lol.l~J. 
Bernat dc Clerrnunt: 26-VIII, fol.lv. 
Berenguer des LAX, esp+ de n'Alics6n: 26-Vlll, i o i . 1 ~ .  
Arnau dns Mas, sap: 26-VII1, (bl.lv; ICX, l d . I U v .  
Bernat des Padrcr: 12-IX, lo1.5v. 
Costans das Pont: W.VIII, Col.2~. 
Arnari dcs Pou, oricle #en A.: 4-1X, 1'01.3~. 
A. des I'og, a l l  tenentloch de hatle: 6-X, loI.16v. 
(;, &:s l'ug: %IX, fol. I 
I'en: des I'ug: 26-VII1, I o i . 1 ~  (defunt). 
Pen: d<; 'Tona, espbs de ria Benvenguda: IZ-X, l d . i 7 v  (c lcf~nt) ,  
Ilorturneo I'scancla: 4-1X, ío i .3~ .  
I)orningo listrris, e s p l s  de n'AsBn: 25-VIl1, fol.1.; 12-IX, lui.IOv. 
Uertumcu Vilwcga: 5-X, rol. i 6. 
Bert~,mell (:arcr: i - x ,  Iol.12v. 
1'. Garer, l i l l  d'cn Mornat, ~r:bol d'tm i'. ( ;arwr  i hrreu univcrsai: 5-X, foi.i5. 
A. IS-X, r0i.1u7 
P. (:rama%<:e, pare d'en P.: 12-IX, 1'oi.O~. 
I'. llotgcr: 2-IX, f'ol. 1% 
I'. de Serv,:ra: 12-IX, lo1.10. 
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I'cri. Joan: 12-IX, fo1.9. 
Uercnguer Lorach, sa enrera: I-X, fol.12v. 
Vrsnsesch Mieres: lZ-IX, foi.tl. 
A. hlirayes: 12-IX, fo1.7. 
I'. Moge, germa de na Saura, muller d'cn Masdoveles: 16-XII,f01.26~. 
Iirrcnguer Moscari: 3-X, fo1.14; BX, 101.17. 
Bernat l'alon, fill d'en Verer: 7-IX, fol.4. 
ICsteve Peliser: 2-IX, fol.13, 
Bernat I'cm I-X, fol.12v. 
Bernat PcratÓ, espbs de na Maria, sugrc dm I'(rmcexh Colornar: 13-lX, i'oI.6~. 
1h:rengicr Pol, curador d'cn A. (:al ((;rial? ): 9-IX, fol.5; 17.X, fo1.20. 
Po Pons: 30-VIU, fol2v;  3-X, 101.14.~ 
P. I b l a l :  7-1X, fo1.4 
L(erna1 Iiibcs, sa en~ew, cspbs dt: na Marqucssa: 17-X, ld.20. 
Bartomeu Ribcs, fill d'cn Bernat, tcspbs de n'Alnmande: 17-X, 4'01.2iI. 
I'. Ilibns: 12-IX, fOl.lh. 
P. llipoll: U l X ,  fo1.8. 
Bemal Ropia: 5-X, COl.16". 
Bertornao i~oscyó, cspbs dc na Catcrina, fill d'en Nadnl: t L X ,  101. 17. 
Pere Iiovira: 12-IX, hl.6; 13-X, fd.18. 
Jacine Rupii, espbs de na Pasquala: 12-IX, fol.Uv. 
Antoni Kuvira: IZ-IX, Co1.5~. 
A. Sahatw, percurador d'rn I'. Riera, cspbs dr n'l':rrnt~sdn: 9-IX, fol.4~; 1-X, 
SO1.12". 
Bt:rtoineu Sahatvr, cspbs de na Margariia: 12-IX, fol.7~. 
(;oillern Sa-Font: BIX, fd.3. 
A. Sa-Mnncra, percurador d'en Joan Tosquela: 9-1X, lol.5. 
Bernat Sa-lliwira, batle: IZ-IX, fo l .9~;  14-X, fol.10. 
C. Sa-Tria, esp¿m de na Blancha: U-X, fo1.17. 
A Sera: %IX, lol . l iv.  
Matsu Svs Cases, espbs de na I'ranscscha: 9-1X, fo l .4~ .  
(;. S i g c ~  I,"-lX, fo1.6. 
Brrlhorncu Sucia, espbs de n'Alichsh:, %IX, lv1.5. 
Arnau Suyer: 28-IX, Co1.12. 
Simori 'L'dpics: 6-X, i'o1.16v; 14-X, f d l t l v .  
CarLoncll TCX: 4-IX, lol.3, 
Bcrnai 'I'Oona, MI i hereu d'en P. de Tana: U I X ,  Ibl.IOv. 
Hc:rengun:r Torens: IZ-lX, fo1.9. 
Gerarr Vvryer: 2-IX, fo l .13~;  5 X ,  fo1.14~. 
Bcrthonxu Vergili, pan. d'rn (;.: Zí$V111, Iol .1~; 14-X, l o l . l 9v .  
Brrrngrwr V~:rmryl: 5-Y,  4'01.15~. 
A. Vcri,  qn¿w de Caterina, propictari d'un escl i i t i  p c h :  I'we :12-IX, lol.9v. 
Durba Vilar: ¡?-IX, 101.6~ 
B.- Noms cristians femenins 
Nichskrt, mullcr d'en Uerenpcr des Lar: 26-VII1, i v .  
.4lichsPn, muller d'rn Bertomcu Sucia: 9-lX, fd.5. 
h i h h n k ,  muller d'cn Pere des Pug, 40: 26-VIII, fol.lv. 
Askn,  muller d'cn Domingo listeris: 12-IX, fol.lov. 
Catcrina, rniillrr d'rn P. (;ramatge: 12-IX, loI.9~. 
I)ousl, mullcr d'en (;. Bota: 13-x, fol.18; 14-x, CoI.l9v. 
Vransescha, muller d'cn Bernat Foaoy: 9-lX, fol. 4". . 
(:iarnona, muller d'en Mascari, Bru: :iiJVIII, fol.2v. 
I d a ,  f i l la i hereva d'en P. blasot: 28-1X, 101.12. 
Mcrquessa, rnullcr d'an Bernat Ribes defunt: 3-X, fol.14; 19-X, fo1.2h 
C.- Nonis jueus masculins 
Magaluf bcn Jacop, ,:spbs dt. n'Ataaayra: %IX,  lu1.13; 5 - S ,  l d l , 5 v  
MaymÓ ben Jacop, cspbs de hlaymona: 5-X, 101.15. 
D.- Noins jueus fcrncnins 
~t~~~~~~ ( rno~~t . r  <ran \ I I ~ ~ ~ I ~ ~  be,, jacol,): Z-IX, roi.i:3; S-X, iol. isv 
E.- Nolns d'csclaus 
Lsteve, grccli caliu d'en I'. de Sarvera: iz-lx, fol.ií1 
Jacme, p c h  catiu d'en P. de Servera: 12-IX, fol.11. 
Pere, esclau den  A. Vert: 12-IX, fo1.9v. 
Sanit (Savit? ) swa? d'en P. Raial: 7-IX. fo1.4. 
Il. LA I'OBLACIO UI,: \ I ( I N T i ~ f l ~ I  A L'ANY 1332 
A.- Noms cristians rnasciilins 
I'ransrsch Alcova, propictari d'zn Antoni iiusquet: 9.1, fol.33; ? - 1 ,  Tol. 34. 
Berenhwer Argirnon: 1.111, Io1.46. 
I'. Aubrrt: 2 1-XII, fo1.29~. 
P. Hlaneh, oncle d'en Arnau Marcús, espbs de n'Alicia i pcrwrador d'cn B. Palou: 
i4-i,roi. s iv ;  16-XII, fo1.27. 
ijorayó, slg: 28x1, ioi.zov. 
Ucrnai Uorcl, sg ,  csp& de n'Alichskn: 9-1, fo1.32~; 16-Xl1, fol.28. 
Bertomeu Borel: 1-11, fol .39~. 
Guillem Borel, pare d'rn Cuillemb i d'en Jacmc: 18-1 (M enrere), foi.36; J6-XI1, 
Co1.28 (sa emem). 
Guillemó Borel, fill i hereu d'en G.: lR1, fo1.36; 13-11, Iol.38. 
Jacme Borel, fill d'en G ,  Borel: 7-111, fo1.48. 
Dornknec Bosc: 18-1, fo1.36; 1-11, fo1.39~. 
C.  Bota, espbs de na Dousa: 22.1, fo1.37~ (sa enrere); IS-XII. fo1.25. 
P. Bote: 22-111, ~ ~ 1 . 5 5 ~ .  
P. Burges: 14-1, fol.3lv. 
G .  Castelar: 16-XII, lb1.28 
Johan Caiilari ('í'aulari? ), notari: 8-11, lb1.44v. 
li.? Colel: 7-111, f001.47v.~ 
A. Colomar: 9-1, fo1.33. 
Vransesch Colomar, cspbs de na Maria, gcndre d'en Iiernai 
7.111, fo1.4,7. 
Johan Twqurla: 15-XI, fo1.17. 
Bernat Cuch (gcrmi üc:n Romeu i fill de na Giclma): l6-l!1, 101.51 
Pere cuc:  21.111, fo1.52". 
Rameu Cuch (gwmi d'en Bernat i fill de na Giclma): 9-1, (01.33; 17-1V, 101.57~. 
Berenguer de I l a p ,  fill d'en Jacme: 16-111, 101.51; 25-x1, Eo121. 
Jacmc de Ijagrs, parc d'en Berenguer: ? -I_ foI.:&;28-X1, fol.19. 
Rubrrt de Belvej.: 3-11, fo1.42~. 
(;. de C a s w  percurador de n'.4lichs8n, rnollvr d'cn I'ranscsch Rog: 24.1, fol.38~. 
Vransesch de Cervera (germa d'en Jacrnc i fill  d'en l'crc, sa enrerc): 4-11, 1ol.48v; 
5dV,  fo1.56. 
Jacme de Cvrvera (germi d'en Vransesch): 4-11, fol.4Uv; S I V ,  fo1.56. 
Jacme de Garigosa, cspbs de na Mana: 15.1, fo1.32; 22-111. fol.55v. 
Merií de Malany: LD-I, fo1.36; 7-111, fol.47~. 
A. de I b r m y i :  15-XI1, fo1.24; 16-XII, fo1.26~. 
Urrenbwer di: I<om:vi, espi~s dv na Dousa: 9-1, fo1.33; 21-XII, fol.:iih. 
Ijcrnat ib l i w n r y i ,  espbs d r  na Maria i fi11 d'rn  Ihmat: 0-1, fd.:$,'i; I h - U I ,  1d.20. 
I h n o n  r lv  l h p i i :  9x11, fo1.2:j. 
Johan dcs Castd: I-XII,  101.22, 
liranscscII do Svrvrra: 15-XI1, fo1.26. 
P. de S ~ ~ w r a ,  propietari d'en Estrvr:, grrch wiiu: 24.íI. íol:l.5v. 
... lfcstora (I)escure? ), prevere: 16-XI, l o1 .17~ .  
J a v n w  d t .  Sc,rtta I s x a y a :  i-Ili, 1;,1.,1.6. 
. h a , ,  dc,s Miis, s q ,  curador d ' w  Joliara grcch d'w I'. Uausi: 22-J, f o I . 3 6 ~ .  16-SI1, 
1 d . 2 7 ~ .  
Ilrrnai dvs I ' r d r c ~  2.t.i. f01.:18~. 
J011:iti <Ics l'ortcl, propictari d'vn A .  Kusquct: <)-I, fol.33; '! -I, Uol.34. 
Par&: J I I ,  101.43; 
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Berenguer Guayalons, espbs de M Hiimia: 15-1, fo1.32~; I6-Xl1, fo1.26. 
llornat Guayalons, pare d'm Juli& cspbs de na (lunyalons, sa enrcrc: 9-1, fo1.32~; 
Juli; Guayalons, fill d'en Ilernai, IW enrere:17-1, S01.35; 28-XI, fol.2Ov. 
Jacme Huliver, germd d'en (;.: 17-111, fo1.50. 
C.  Flulivcr, germ; d'en Jacrne: 17-Ii1, fo1.50; 17-IV, Co1.57~. 
Pere Joan: 18-1, fo1.36. 
Pere I..ompart, M enrere: 21-Xl1, fol.3oV. 
Pere Manera: 21-111, fo1.52. 
Hernnt Masdoveles: 8.11, l'ul.44, 
G.  Matas , propietari d'eri J o v d i ,  grech: 23-11, foL.15. 
Ilernat Merquks: 1-11, fol.4.0. 
Nicolau Merquks: 8-11, 1~1.4.4. 
A.Mertí: 1-11, i'o1.40v. 
ch Mieres: 8-11, ful.43. 
Po Miquel: 27-1, foI.38. 
lbrnon Miquel, espbx dr: n'i\lichskn: l:<-ll, 1oI.:<fl (drfuut): 1-11, 101.40. 
Ilerenguer Mirayes: 7-111, ld48v.  
11ernat Miraycs: 17-1, 1'01.35; 21-Xll, i'o1.28~. 
P. Moge, germl de na Saura, muller d'en Masdoveles: i6-XI1, fo1.26~. 
Iiomau Moge: 22.111, ío1.55. 
Berenguer Moscari: ? -I ,  fol.34; 1.7-111, io l .50~.  
P. Moscari, 9il enrere, espbs dc na Cibília: 24-1,l'o1.81). 
Miquel MoyB: 17-111, tol.5oV. 
P. Moyi: 23-11, 1'01.45; 16-111, fuI.51, 
Gerau Narbona, notari: M I ,  fo1.42. 
Berenguer Oliver: 3-11, 1'01.41, 
Bernat Yalou, fill d'en Farrcr: 24-11, f01.45~; I-X11, fo1.2lv. 
C. Pelicer, pari: d'en (;o: 24.1, So1.38v.; 22-111, fol.54~. 
( ;o  l'elicrr, fill d'en G.:  4-11, fol.48~; 22-111, i'o1.54~. 
Bernat PeratÓ, sobre d e n  Vransesch Colomar i espbs de na Maria: 4-11, fo1.49. 
Bercnguuer Pol, curador d'en l ~c l iu  i A. C a l  (Gual? ): 24-1, fo1.38v: 21-XI1, fol.30. 
R. Pol: 9-XI1, fo1.22v. 
P. Pons: cunyat d'en Bernat llcnci: IS-XII, fu1.25; 22.1, fo1.37~. 
I'. I'ons, fill d e n  I'. I'ons dc Moscari: 9-XI1, ~01.23. 
P. liafal: 16-111, i'hI.5i. 
Pons Itnrnis: 15-Xl1, fo1.24,; 16-Xl1, ful.26~. 
I lcrhmcu Ribes, fill d'cn Mernat, esphs de n'AIammdc: i.111, So1.46. 
li. Iiiiara, mpbs de na Caterina: 21-XI1, So1.31. 
I'. Iiipol: '? -1, fo1.93~; 21-Xí1, fo1.29~. 
(;. Iiiguer, sa elb-ere: 23-11, fol.45. 
16-111, fo1.51. 
l%,Tnal Iiihas, 61 c"rlTc, ,!S),hS de lla McrgUC""": 1-111, 101.46. 
Pransesch Rog, espbv de n'Alichs8n: 24-1, Io1.38v. 
Bcmat de Romeyi: 15-XJI, fo1.26 (parc d'an Ikxnat). 
Bernat de Rupia: 18.1, fo1.36; 5-IV, fo1.56. 
Bernat Itoscyb, g e m i  d'en Bertomeu: 22-1, fo1.36~. 
Ucriomncu Hoseyb, espbs de na Caterina, fill d'en Nadal: 14-1, fol.3lv; 16-XIIj 27. 
Nadal RoseyS, pare d'en Berihomcu: 22-1, fol.:lhv( w enrcre) 
Pcn: Rovira: 25-XI, Col.21; 2l)-XI, fd 19. 
P'ransesch Ruhert: 22-1, fol.36v. 
C. Iiuhert: 9.1, fo1.33. 
Bernat Rupii, gernii d'en Domingo: 9-1, fo1.33; 15-X1J, fo1.2. 
Domingy Rupii, cunyal d'en Domingo ICsteris, g a m i  d'en Bcxnai i espbs de 
nu Pransescha: 24-J, So1.39; 21-XiI. 101.29~. 
Jacme Rupii, espbs de na Pasquala: ? - I ,  fo1.34~. 
P. Rupia lo vcyl, pare d'en Domingo; 3-11, fol.4'2; 28-X1, fo1.19. 
Guillem Kusiyol, sogre d'en Bernat Domingo: 3-11, fol.41~; 22.111, fo1.54. 
P. Ruvira: 17-J, Col.36; 16-XI1, fo1.27. 
Bertolí Sabater, propietari d'en Jvrdi, grech caliu: 17-1, l'o1.35v; 13-XII, 1'01.23~. 
Bertnmerr Sabater, espbs de na Margadta: 22-1, 101.37; "2-111, l'ol.SRv. 
Miquel Sa-Font, sa enrere, espbs de na Saura: 23-11, Eo1.45~. 
I'. Salom: 15-Xl1, fv1.24~. 
A. Sa-Manera, perciirador d'en Joan Tosquela? : '?-I ,  101.34 21-XI1, fol2Bv. 
Bernat Sa-Ruvira, b a h :  ? -1, 1bI.33~; 21-XII, fol.29~. 
G. Sa-Tria, espbs de na Ulancha: 8-11, fo1.43. 
Bernat Sclent, cunyat d'en Ucrnat Domingo: 15-1, fo1.32; G X I ,  fol. 17. 
Bernat Sautjoan, sa enrers: 1-11, fol.4Ov. 
Jacrnc Sera: 16.111, lh1.51; 16-XII, fol.28. 
Mateu Ses-Cases, cspbs de nil Fmn 
Bernat Sucia, sag, espbs dc na Gcchmete: ?-I ,  fo1.34; ZU-XI, fo1.19. 
Uerihomeu Sucia, es pi)^ de n'Alicskn, sa enrerc: 22-1, fo1.37. 
Arnari Snyer: 9-XII, t'ol.23. 
Umnat 'I'hona, í'ill i hereir d'en D. de Tona: %Il. fo1.42~; I-Xll, fol.2lv. 
Anthoni 'Tona: I-NI, fo1.22. 
Ariiuni Torcns: I6-XI, Eol.17v; 16-XIJ, fo1.28. 
I'. 'Tnrcs: 9.1, fol.32v; 16-XII, 101.27, 
(;<:rau Verger: 8-11, Sol.4,4.; 7-111, lol.4.b. 
Irvr~:ns Verger: 8.11, lol.M,; 5x1, 1~1.46~. 
r h n a i  Vcrgili, wg, SB B W C ~ C :  ? -I., ld.34. 
Ilartiinicu Vergili, pare #en G. Vergili: 3-11, Sol.40~; 16-XII, lol.28. 
Hc&otnf:u Vergili, fill d ' ~  Bcrihonttx ? -I, 10l.33~; I-XII, foI.21v. 
C. Vcrgili, espbs de n'Andreva, gendre d'en Bcreriguer l'vl: 1-11, Sv1.40; 9-Xll, 
A. Veri,  e s p h  de na Caterina, propietari d'cn P. esclau grech: 17-1, fo1.35~; 21-XI1, 
ha: 24-1, fol.30~; 16-XI1, fo1.27~. 
faI.22v. 
f<,1.31. 
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Bernat Vert: I-U[, 101.46; 21.111, fd.53. 
Pcre V i p i ,  propietari ü e n  Jordi: ?- i ,  Eoi.34~; 2i-iií,  foi.52~, 
Pere Vilar, espbs de Mesiana: ? -1, fv1.34; 22-111, Eol.54~. 
B: Noms crisiians femenins 
Namandc,  muller d'en Ilertvmeu Kibes abceni: 1-111, fo1.46. 
Nichsciii, inuller d 'm Bernat iiorel: 22-111, fo1.55. 
AiichsCn, muller d'en R. Miquel, sa enrere: 1-11, fo1.40. 
NichsCn, muller sa enreri: d'm Franseseh Mulet ? ,  mare de nu Caterina, muller 
NichsBn, muellcr d'rm Pranscsch Rog: 241, fol.SUv. 
Alichsén, mullrr d'cn Berlomeu SI&: 22-1, 101.37. 
Alícia, muller d'cn P. Blanch: 9-XII., Eo1.22~. 
Benvcnguda, muller d'wt P. l'ona: I-XII,  fol.12v. 
Caterina, f i l la  d'en C .  Kspanya, muller d'cn Berl:rtgier d'l'.uleaa: 17-1V, To1.57. 
Catcrina, rnullcr d'cn A. (;al ((;mI? ): 24-1, Eol.38v; 27-1V. Ibl.hOv (sa c t ~ r t ~ v c ) ,  
Caterina, mulli:r d'wr i'. (;rainat@: 14-1, iol.3lv. 
Catcrina, muller d'an K. Kicra: 21-XL1, 101.31. 
Ctcrina,  muller d'en Bertorncu Jlo?eyó: 22-1, fvl.36v; 25x1, Eo1.2Ov. 
Calerina, muller d'en A. Vert: 15-Xf1, fo1.25. 
Cibíiia, muller d'en P. Doml.nech, sa enrcre, mare de na Bartomeva: 9.1, 101.33. 
Ermesén, muller d'en A. Sahatec: 24-11, fol.45~; 5-IV, fo1.56. 
Fransescha, filla d'en A. (;al (Gual? ): 1-11, fol .39~; 17-111, 101.50. 
Fransescha, miillrr d'en Bernat Pol: 21-111, fv l . 51~;  17-W. fo1.59~. 
Yransescha, muller $en Domingo Knpid: 23-11, 101.45. 
Pransescha, muller d'en Mateu Ses Cases: 15-xL1, foI.25~. 
Gechmett:, muller d'en Bernat Sucia: ? - I ,  fv1.39; 3-11, 101.42. 
Gielrna, mare d'en Bcrtvrneu Roscyó: 22-1, Eol.36~. 
Gielma, mullc:r d'en Nadal Rosey6: 241, fo1.39. 
Lucia, muller d'en I'. Blanch: 28-XI, fvl.2Ov. 
Mtxgarita, miiller d'en Bcrtomeu Sabater: 22.1, fo1.37; 22.111, fo1.53~. 
Maria, muller d'cn Franieseh Colomar: 7-111, 101.47. 
Maria, muller d'en Jacrnc de Carigosa: 22-1, 1ol.37; 15-XI1, fo1.26. 
Maria, rniiller d'en Bernat Ihmingo:  22-111, fvi.53v. 
Maria, muller d'en Bernat Perató: 4-11, fo1.49. 
Merquessa, mrillrr d'tn Rcrnai Kibts ,  defuni: 1-111, 101.46. 
Mesiana, muller d'en I'. Vilar: 22-111, foi.54.v. 
Pasquala, mullcr d'cn I{. de Tirege: Y-XII, fo1.22. 
Riimia,  muller d'en Bernat Cuayalons: 17-1, fo1.35; 16-111, Eo1.51. 
Saura, muller d'en Bcrnai Masdoveles, sa enren-: 16-XJI, 26r. 
Saura, muller d'en í;. I<iquw, sa enrere: 23-I1, fv1.45. 
d'en Bertomeu Roseyó: 25-XI, rol.2(h. 
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111. LA I'OBLACIO DIC M O  
A.- Nom cristians masculins 
Antoni Benet, frare d'en Bernat: 4.Vl.1, fo1.4. 
Bernat Benet, frare de na Gielma: 17-1V, fol.60; 6-VII, fo1.4~. 
P. Blanch, percurador d'en B. Palau, or& d'en Arnau Marchs i e s p k  dc n'rUicia: 
Bernat Borel, espbs de n'Alichskn, a g :  17-1V, Co1.60; IU-VII, fo1 .Y~.  
29-X, Co1.14 15-XI, 101.17. 
G. Bota, espbs de na Dousa: 9? -IV, fo1.63; 22-Vl1, ~ o I . 1 1 ~ .  
P. Liurgcs: ? -VII, Col.3~. 
Bernat Cabaler {erer: 17-IV, fo1.57~. 
17-1V, fol. 5th; 28-X, fo l . 13~ .  
h Colomar, gendre d'm Bn Pwutb, espbs de na Maria: 31 -1V, hl.6.3; 29-X, 
fo1.15. , 
í;. Colomar: 15-VI1, f o l . 8 ~ .  
G .  C:onipnyb: 1 4 V l 1 ,  f0l.8; 31-VI1, 101.2v. 
I'. Conipanyb: 2U-V1, io1.2; 30-VI, f01.2~. 
P. Crus: 17-IV, fo1.57~. 
Pere Cuc (Arnau des Mas son percurador): 15-XI, fol.l6v; 2BX1, CoI.IUv. 
Romeu Coc, gcrma d'en Bcrnat i fill de na Gielma: 17-lV, lo157v; 24-VlI, S01.12~. 
Berengusr de Bages, fill d'en Jacmi:: 15-x1, Col.16~. 
Bernat da Rages: 13-IV, 101.61; 24-VI1, Cd.12~. 
Jacrne de tiages, pare d'en Berenguer: 11-VII, fol.5; 5-XIl, 101.15~. 
Jacmó de Bages, fill d'rn Jacme: 11-VII, fo1.5~; 15x1, Io1.17. 
Riibert de Bclvey: %VI, loI.1. 
P. de Cardona, propiatari d'ma alqueria: 1 -Io1.64v. 
Bernat de (:aules, espirs de na Cibília, abcent: 3O-IV, fol.62. 
17ransescli dc Cervera, fill d'en I'. a enrcrc i g ~ r r n i  d'wr Jacme: l7-1V, fo1.511. 
Jacme dc Cervera, germi d'en Fransesch: 17-IV, Foi.59v; 24-VI, fol.1. 
P. de Cervera, pare d'cn I'ransosch i d'en Jacmr: 17-IV, fo1.58; sa enrere. 
Jacmr de Carigosa, q b s  dv na Maria: 17-1V, iol.60; 5-XI1, lo1.15~. 
Miquel dt; Mrdiyona: 3 - V l l ,  101.3. 
Bcrengwr dr I<onwya. csl& de na Ikxm, propictari d'una alqueria: I I-VII,  Sol.6~; 
Ilrmat <I<: Ibtncyi ,  lill d'cn l!crn:ii, e ip& <lc na Maria: 4-7'11, Iol. 4"; 29-Xl1, 
A. dc Romryli: '"X, fo1.14. 
2Y-X, ~"1.14. 
S"l.14. 
ura? , prwwe:  27-IV, Iol.60~; 15-XI,  li ,l .l6v. 
h r n i ~  ( I C S  Mas, sap, r t ~ r a d ~ r  d'tm J o a ~  grwh d'm I'. Hausi: 17-IV, h1.57~; 24x1, 
Ucrnat des I),Ylrcr: 31-VIl. 1ol.:i. 
l<>l.i8". 

I'. Iioiger: 18-Vl1, fol.9v 
G.  Ilulivcr,germi d'cn Jacme: I?-IV, fo l .57~;  22-VI1, fo1.12. 
Pare Joan: 17-IV, fol.59, 
Bernat b r e n s :  15-XI, fo1.17. 
G.  Matas, propietari d'en Jordi, grech: 27-X, fol.13v. 
N H u p e t ?  Magesa? : 17-IV, fo1.60. 
P. Menera: 15-VI1, fo1.8. 
Bernat Merquits: 7-VI1, fo1.5. 
Johan Mesquide: 19-VI1, Col.10. 
P. de Mieres, sa enrere, pare d'cn P. i d'en Frsnscseh, espbs de na Guielma: 3:' -iV, 
Bernat Mirayes: 28X,  foLl3v. 
Berenmer Moscari: 17-IV. f01.59. 
f01.62~ 
o 1 ~~~ ~~ 
P. Moscari, sa enrere, propietari Cunu alqueria, espbs de na Cibília: 30-1V, fol.61~; 
12-Vii. Jo1.7. 
P. Moyá: 18-VI1, rol.%; 24Vl1, fo1.12v. 
Bernat Palou, fill #en Perer: 24-VI, Ibl.1; 15-XI, CoI.16~. 
Bcrtomeu Palou fill d'en Perer Palou, sa cnrerc: Z U - V I ,  lol.2; 19-VI1, Col.%., sa 
Ferer Palou, par? d'en Bm. i d'en Bn: 2RV1, fo1.2; sa enrere, 15-VI1, íol.9.' ' 
Bernat Pedrós: 30-IV, foi.62 22-VI1, fol . l lv.  
Estrve Peliser de Montuit i :  13-IV, f01.61; 15-VI1, iol.&. 
Go Pelicer, fill d'rn G.: '+U, fol.16. 
Bcniat Peratb, rspbs de na Maria, sogre d'en P'ransesch Colomar: 17-IV, Eo1.58~. 
Berenguer Pol, curador de Feliu Gal (Gual? ): 17-IV, fo1.57; 13-XI, fo1.16 
R. Pol: 4-XII, fo1.15; 9-Xl1, fo1.22v. 
P. Pons, 1XI d'en P. Pons de Moscari: 15-VI1, fo1.9. 
Jacme Rafal: 3? -iV, í01.62~. 
P. Rafal: 12-VII, fol.6; 18.V11, iol.%. 
P. Ripol: 17-IV, fo1.57~;  29-X, fo1.14. 
Bernat Romayi, pan. d'an Bernat, hereu universal de na Geralde, muller d'en I'. íiarer: 
Berrtorneu Roscyb, cspL3 de na Caterina, fill d'en Nadal: 17-IV, Col.58~; 29-X, 
Pere Ruvira: 29-IV, 101. 61"; 19-VII. fol.lOv. 
C. Ruhert:  17-1V, Cbl.60. 
Bcrriat Rupid, gcrma d'cw Ihmingo, cspbs de n'Alamande: :I'( -1V, L'ol.62~; 22-X, 
Ihmingo Rupi i ,  cunyat d'tm I)omingo Ihteris, fi l l  d'cn K. i grrmd d'en Ih: 17-1V, 
C N W C .  
4,Vll, f01.4.v. 
~ ~ i . 1 4 ~ .  
fol. 13". 
Tol.58; 5-Xll, ('01.15". 
Jacme: I h p i i ,  mpbs dr lla Pasqoaln: 17-1V, rd.59; 27-IV, f d 6 ü v .  
I{. Hupii 10 vcyl, p r c  d'm I)orningo: 30-IV, Col.6lv. 
Ant<,,,i Ihvira: 9.x1, f"i.16. 
P. Ruvira: i7-IV, íol.59. 
A. Sahaiar pnurador  d'en P. Riera espls de n'E:miesi.n, psrcurador d'en Esievc, 
grech, culiu d'cn P. de Servera: 17-IV, foi.60; 22-Vll, foi.12. 
Rorlolí Sabater, propictari d'en Jordi, grech catiu: 30-IV, foi.6l.v. 
Bertornni Sabater, espbs de na Margarita: 17-IV, Eoi.60; 29-IV, Sol.61~. 
Johau Sabater, fill d'en Pere: 15-VI1, foi.8~. 
G u i l i t m  Sa-Vrrnt: 17-IV, Soi.60. 
I'. Saiorn: 28-X. fol.lDv. 
A. Sa-Manera, percurador d'en johan 'Tosquela? : i7-1V, Eo1.59; 22-X, fol . i~i .  
~ ~ ! ~ ~ ~ ~ t  sa-iillvira, iIatie: u i v ,  ~ 5 7 ;  T,-XII, foi.i5v. 
G .  %Tria, cspbs dc na Blancha: 3O-IV, hI.62; ;3l-V¡1, fo1.2~. 
Bernat Scloni, cunyai d e n  Bernat Ihrningo: 24-Vl1, Eo1.13; 22-X, l'oI.13, 
C .  Selom: 22-Vl1, f01.12; 29-X, fd.15. 
Jacme Se-l'ola: 5-XI1, f o i . 1 5 ~ .  
Mateu Ses Cascs, espbs de na I'ransescha: 3-VI1, Coi.3. 
G. Sil'rr dcs Torcnt: 3O-IV, 101.62, 
P. Sin16: 3i.VI1, l"1.3. 
Dcmat Suaia, cspybs da na (;r<:hint:te: 17-1V, foi.60; 24-XI, fol . i8v.  
I3erthorneu Sucia: espbs dc n'hiichs&n, SB cnrcrc: 12-VIl, fo1.6 
Vransesch Sucia: 10-XI, fo1.16. 
Arnau Suyer: :)? -IV, fo1.62~. 
Ilemat Thona, li l i  i liereu den  i'. de 'I'OWB: 7-V, lo1.63~; L5-Vll, l'ol.9. 
Antoni Torens: i7-iV, foi .57~; 2'J-X, fol. i 4v .  
P. 'fores: 2 7 - x ,  fOi.13". 
Johan Toqoeria? : 17-1V, Eoi.57~; 2 4 V I 1 ,  fo1.13. 
Beriumeu Vergili, pare d e n  Bertomw i d'en í:; percurador d'en Jacini, de Bagcs: 
Bcrthomeu Vergili, fill d'en Berihomeu: 3? -1V. Eol.63; 2%X, Eol.i4,v. 
G.  Vergili, cspbs da n'hdreva,  gendrc #en Berenguer ¡'0¡:27-V1. fol .1~; 29-X, 
vergar: I ~ - I V ,  1 ~ i . 5 ~ ;  32-vil, I<,i.iiV. 
17-IV, f01.57~; 2P-VI1, fol.10~. 
Eol.14~. 
1'0 Vcrgili: 22-x, fol. 13. 
is-xr, Ioi.i6v. 
A. Vrrt, cspbs d e  na Caterina, propieiari d'un esclau grcch, (Pere): 12-VI1, 101.6; 
Pere Vigci, [mipieiari d'en Jordi: 17-1V, fo1.57~; M I V ,  Iol.61. 
(i. Vila:, gcndre d'cn I'. Mieres: :J? -IV, l'o1.(,2v;22-X, Eo1.13. 
Pere Vilar, cspbs di: na Mcsiana: 22-X, ful. i 8 v ;  2%X, fol. i 3 v .  
u.- Nolns <:rislians ferrll~nins 
Alamande, rmrller d.vii  I'. Cotnpay6: 3 i -VI l ,  I'oi.2~. 
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hlichsén, muller d'en I'. des I'ug: 11-VII, fol.6~. 
hiichsi.n, muller d'en P. Iiipol: l l -VII ,  Io1.5~. 
Alichsén, muller d'cn Herlomcu Sucia: 12-VI1, fol.6. 
Alichs6n, muller sa enrere d'en P. Lompart: l I -VII ,  fol.6v. 
Andreva, muller d'cn G. Ve&: 22-VII, fol . l lv;  31-VII, fo1.3. 
hntbnia, muller d'en Jacme Sa-Foni, sa enrere: 13-XI, f0l.16. 
Blancha, csposa #en (;. Sa-Tria: 3O-IV, fo1.62. 
Caterina, filla #en G. Espanya, muller d'en Berenguer d'Eulesa: 13-VI, fo1.61; 
Cibília, muller d'en Bernat de Caules, abcent: 3O-IV, fo1.62. 
CihJia, muller sa enrere d'en P. Moscari, sa enrere: 12-VI1, fo1.7. 
Na Cfiia, filla sa enrere d'en Ferer Palou: 28V1, fol.2. 
Na Ilousa, inuller d'cn (;. Uota, sa enrere: 3? -IV, fo1.63; 22-VlI, fol . l lv.  
I'ranscscha, mullcr d'en Hnrnat Pol: 17-1V, fo1.5Yv. 
(;iclma, inullsr d'en P. Mieres: 3? -IV, F01.62~. 
Cirlrna, marc: d'an P. Pons, muller d'en Berenguer Benet: 4-VII, fol.4. 
Cialnia, muller d'ln P. Pons: 4-Vl1, fo1.4. 
í;ielma, mullor d'en Fenx Palou, sa enrere: 2O-VI, fo1.2. 
Maria, inullcr d'en Jaame de Garigosa: IS-VII, Sol.8~. 
Meria, mulli:r d'nri BemadÓ de Komeyd: 29-X, 101.14. 
Valensa, muller d'en Remat Domingo: 27-IV, 101.60~; 7-V, fol.63v. 
18-VII, fol.Yv. 
C.- Noms jueu3 masculins 
Magaluf ben Jacop, jueu, e s p l s  de n'Atsaayra: 17-lV, f01.57~; 29-X, foI.14~. 
MaymÓ beu Jacop, espbs de na Maymona: 17-IV, fo1.59; 29-X, lo1.14~. (Pare d'm 
Muxí de Litnos, jwu: 21-VI1, fol.11 
Maymonet: 5-Xll, fol.15v. 
Jacop). 
C.- Noms ü ~ w l a u s  
Johau Agost. p c c h  quc fo d ' rn  P. Palomera de Luchrnayor: 15.XI, fo1.17. 
Johan, grech caiiu que fo d'cn P. Bausi dr St. Joan: 3? -IV, fol.h:%; 22-X, fol.13v. 
Jordi, csrlau d'cn I'. Vigct: 17-lV, fo1.57; l:i-IV, fol.61. 
Jordi, esclau d'cn Bcrtholí Sabatcr: :IO-IV, fol.6lv. 
Jordi, g w h  caiiu d 'vn  (;. Matna: 27-X, i'ol.lOv. 
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A.- Nom cristians masculins 
P. Blanch, cspbs de n'Alícia, percurador d'en B. Palou, oncle d'en Arnau Marcús: 
Bertholomao de Caldes dc Banyeres: 5-XI1, i01.16. 
PO Colelli: 13-XI1, Col.3~. 
Yo de Asturer, presbitero de Monthuerio: 7-XI1, fol .4~.  
Bn. de Bagis: 15-XLl, fol.lv. 
Franciscus Servera: lS-XII, fol.lv. 
Arnaldo dc Marcús, n a h t  d'en P. Blanch: 6-XI1, fo1.5. 
Bertholorneo d' Aulesa: 13-XI1, i o l . 2 ~ ;  6 x 1 1 ,  fol.lv. 
Bertholomeus de Viyolcs: 6-XI1, foi.5. 
A. l'igeria, del bisbat de Girona: 13-XI1, fo1.4; 15-XII, fol.1. 
P. Garrerii: S-XII, l'ol.6; 13-Xl1, fo1.3 (fill d'an Bernat). 
P. Gnnrrar, aviincxilus P. í:nrrcrii,(espbs de na Geralda): 5x11, Sd.6. (qncmdarn) 13-Xi1, 
Brrtholorneos Cranclli: 5-X¡I, Co1.6. 
A. Gayl, sa enrere: 8-XII, fol.4~. 
Stephanus Peliscerii: 6-XI1, foi.5v. 
P. Plegans,? , espbs de na Mascarma: 13-XII, f o l . 4 ~ .  
Berenguer Pol, curador #en A. Gal: U-XII, fo l .4~ .  
P. Rivipolli: 13-XII, fol.3v. 
k n a l d o  Romayani, gerrni d'en Bercnguer, pare d'cn Un, esphn de na (;cralda, yuondam 
Bernat Romayi, parc d'en Bernat, fi11 dc: na Ceralda, i d'en Arnau: 5-XII,fo1.6; 
Bng Romayani, germi d'en Arnau: 13-Xll, fo1.4. 
Bcrthnlomeus Rosseyoni: 15-XI1, fol.1. 
Brrnardus Ruppiani, germi d'en Dotningo i espbs de n'Alernanda: 13-XII, fo1.3~. 
Jacme Ruppiani, espbs de na Pasquala: 15-XI1, fol.1. 
Petrus Rovire: 13-XI1, fo1.2. 
Arnaldus Sabaterii: 15-XII, fol.lv. 
Bn Sarovire baiulum: 15-XI1, fol.1~. 
Bernardns Sumia, espbs de na (kchrnete: 5-XII, fo1.6; O-XII, b1.4~. 
Simon Tipies: 15-XI1, fol . lv.  
lacobus {Jgueti, P. Blarich percurador seu: 6-XII, fol.6; 13-Xl¡, fol.4. 
Iorentius Vergerii: 6-XII, fo1.5. 
6-XI1, fo1.5 (percurador d'en Jacme Huguct). 
fo1.3. 
13-XII, foi.4. 
13-XI1, fo1.3 (BO Romayani). 
U.- Noms crisiians femcnins 
Hertholomeva, filla de na Glia,  muller d'en I'. Domknrch: 13-Xl1, iol.:<. 
ISlemanda, rnuller d'en Bn I iupi i :  i%Xl l ,  Io1.3~. 
l irmesscndis. inullcr d'en A.  Sabatcr: 15-Xl1, M I v .  
Ceraida, m~I11:r d'cri I'. (:arn:r i d'cn h n a u  Romayi, mare d e n  U n :  5-XI1, CoI.6, 
I'aschah, mullcr d'vn J. Itupii: 15-XI1, Id.1. 
Mascliarose, m u l l ~ r  d ' ~ n  I'. I'legar~s '? : 13-Xl1, f01.4~. 
C.- Norns jucm masculins 
Magaluf ban Jacop, ~ s p l s  de n'Atmayra: 6-XII, fo1.5; l.'l-Xll, fo1.b. 
Maymó bcn Jacop, parc d'en Jacop, espbs dc oa Maymona: 13-XI1, fd.2 
Jacop, fill d'rn Maymh tiiiri Jacop'  I3-Xl1, Co1.2. 
V. 1.A I'O13LACIO 1)17 MOl\r '~Ul l l l  A L'ANY 1:I:IU 
A.- N o m  cristians masculins 
Petms Burguesii: 5-VI1, fol.68. 
Hugonis Magessl? : 5-VII, f01.68 
Matheus Vrrt: 5-VI1, fol.68. 
Petnis Vigueti: 5-VII, fo1.68. 
B.- Noms cristians femeniris 
Blancha, esposa ú'eri ( i .  Sa-'l'ria, uxorcrn quondarn: 8-idus VI1, f01.75~ 
C:  Noms d'rsvlaos 
VI: LA POULACIO 1)1< M O N Y U l l ~ l  i\ ],'ANY 1339 
A.- Noms cristians m;rn~:ulins 
Iicmardo Andrw, poblador de l'alqueria d'en Huguet Magucssa: Supiirn. kal. Oci., 
P. íilaiich, on& d'nn Arnau Marcús, espbs de n'Alícia, i percuradar &en B.  Palou: 
101.364,. 
VII-idus madii, fo1.2117. 
tclleto, hatlc: V-idus madii, fo1.289; julii, hl.B2:1. 
(:. Stephanuni quondarn: 111 idus dec, h1.416. 
ucto Mayassa: Srp. kal. sep., Io1.317; sep.kal.oct, 101.364. 
ilionc Martini <I<, Minorica: pridie idus aug., Iol. ; (Castcyló Mertí 3 kal .  
sep., ío1.,'14~9. 
['ciri Plens, rwtoris < 
P. Pons: X l l I  kal. aug., lbl.:127v; 15-La1 scp, fo1.338v. 
Iieniiirdus Iiinra, pcrcurador #ert I1ugut.t blagucssa: Sep Kal, oci, Id.364 
I)ornnic:iis l i t ipiani: Vil-idirs dpc., foI.4i3v. 
(;uillem Sa-Vont: :i.kal, scp. fo1.349. 
G .  'Tria, espbs da lis I1lancha: V idus dec, 101.416 ( q u o u l i i n i ) .  
Karnon Sa-Verdera, sa entris, espybs de na Ulancha: l itksl, scp, 101.33%; XIII-kal, 
P. Urgell: 14kal-sap, M.3.39v. 
Bernat Vert: 15-kal. aug, l"ol.Xiíh. 
Pcre Vigct, propirtsri d'en Jordi: Idiis scp. 1339, íol.Xtlv. 
1k:siac de Monthuirio: tercio idus madii,Cd. 291". 
aug. faI.32ív. 
11.- N o m  cristians I m m i n s  
I,:licsendis, cspow dv Jacme dc Bages: 111 idus dec, (o1.416. 
Blancha, esposa d'en (i, Sa-Tria: V idus dec, Co1.4lh. 
Illancha, muller d'cn R. Sa-Verdara, sa entris: X111-kal. aug, ío l  ,327~. 
V11.- LA I'OBLACIO DIC MUNTlI'kI A ]>'ANY IM1 
A. - Noms cristians masculina 
Iiwnardo Airdrce, Ilochiinent de ball<:: '! -1o1.99. 
.Jo:iiiriis Conilli, cscrivi: ? , iol.99. 
I3arc:ngirius de Aiitruch: tcrcio nonis dec., fol.144.v. 
licrnardus de Castcylote, bniulus ibi: '! , Iol.99, 
(;. I'odii: rnartis X l l l  j d i i ,  fol.4,ív. 
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liugueto Maguessa: martis VI, jul, fo1.52 (quondam) jovis quarto idus jul ,  f01.62 
Xlichcl Oliverii: jovis XII b l .  madii, fol.13~. 
K. I'ontiliani, notariu: martis XlII jul. fo1.47~; Rayrnundus Ponceyla: ? fo1.99 
Po 'I'robati: sab. XV ... sep, fo1.90 
Bernat Vrrt: jovis ter. nonis jui, f d .  59. 
LA POBLACIO UI? MONTUIKI A L'ANY i342 
A.- Nom cristians masculins 
Petro Dodona Dodena :, locut, baiuli: mar. XX, aug, fo1.95~. 
13ariholomacus Ferrarii, fill d'en Bernat, cirurgus: ven.XV1, aug, fol.9Sv.vcneris 
l'eirum Puncii, bntle: ven.XV1. aug, f o l . 9 5 ~ ;  ... XXVIII oct. fo1.151 
li. Pontiliani, notarius: XI, jul. fo1.64~. 
(;o Tomcs: ven.XVI aeg, fd.Y4'2 
1'. Travnrii: : notari dc Montuiri: VI1 marcii, fo1.234. 
Raymundi dc Viridiarin, militis, rspbs de na Blanca: mar. 111 die scp, Io1.1011 
vigevirnu no", fol.175. 
(quondam) 
B.- Noms eristianti femenins 
Blanche, uxor R. de Veridiarii quondam: merc. VI111 oct, fo1.138~ 
I Casi b6 tota la ducumcntació dc I311 a 1343 de I'Arria Municipal de Monlulri csti 
reunida en un sol lligall: cl I de h drie de Ilibrcs dc I'rovisions (LI'). I e  nolieica histbriques 
dels anys 13Xl i 1339 estan extretes dcl I volum dc lletres Comunes (LC) dc I'Arxiu Hisldrie 
de Mallorca. li1 volum II daqucstn mleixa &e eonth notcs de Pany 1341, i c! I11 notes de 
Pcr a I'spoea del regnat de Sant I (1311-1324) veg. J .  MIKALLES La PoblaciJ do 
.Montuf,¡ duronte el repmi de Sang I ,  "l.lue" (Gener 1970) 10-20. Tengui's en compte el 
scpiient error quant 8 la compaginació: Després de Bernat Causiner: 26.V111, f01.7. i abans de 
Pere Joan que E I  segueix deu figurar-hi tota una ilista dc nonis que anaren I parar a les 
pigines 19 i 20. Són els q ~ e  s'ineloucn a partir de Bartomeu Cavaler fins a I h m s e h  Joan, 
que equivocadament apareincn en els anys 1319-1320 i pertanyen de frt a la població de Pany 
1312. 
Quant ah noms propis i detalls personificadors (sp, defunt, ra cnrcrc, bstle, CIC)  heni 
procurat seguir I'urtogaíia dei ms., perd en ecrtli casos, quan fluctua 13 grafia, hrrn prel'crit 
IP~~SCI~UJC la rnis entenedora a! publie p d i :  pila, W I I C ~ ,  IMRWO.. .. pec fih. ,nui~r,  ww CIC. 
rr!wiú 6s feta sobre c ~ s  quc surtrn rn ms. I C ~  rcai i tai  n'lii drvia 
liaver més. Corn que 11 gríia daqulucst nom? fluctua srgouns I'rscrivi li8 data repitri I'ortogrzfir 
n i s  ,nadcrnr. 
Pany 1342. 
 entén 
Y :  Prre 
G: (;l,iilc,n 
'i i\: Arnau u Ankmi, p e 6  e l  primer i s  m i s  frcqiicut. ' PO: Perico u Pericó. 
' O  li: Rartomeu o Bernat. 
" Iim. y Bn: Bautomeu i Iiermt respeetivrment. '' G O :  Guillem6, diminutiu de Guillem. 
R: Ramon. 
